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ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № _____ ɨɬ ______________________ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ Ⱥ.Ʉ. Ⱦɚɧɢɥɨɜ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɌɆɢɈɇȽɄ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ   
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ȼɄɊ: ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɢɛɟɪɧɚɹ 
ɡɚɞɜɢɠɤɚ Ⱦɍ-800. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ. ɐɟɥɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ – ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɚɫɩɨɪɬ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ȼɄɊ: 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
Ɋɚɡɞɟɥ 1 – Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ.  
Ɋɚɡɞɟɥ 2 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.  
Ɋɚɡɞɟɥ 3 – Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
Ɋɚɡɞɟɥ 4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ-800.  
Ɋɚɡɞɟɥ 3 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ.  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: ɋɛɨɪɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬɺɠ 
ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ-800. (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ1), ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦɭ 
ɱɟɪɬɟɠɭ (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4), ɱɟɪɬɺɠ ɲɢɛɟɪɚ (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ1), ɱɟɪɬɺɠ 
ɲɩɢɧɞɟɥɹ (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4), ɱɟɪɬɺɠ ɯɨɞɨɜɨɣ ɝɚɣɤɢ (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4), 
ɱɟɪɬɺɠ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4), ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ (12 –16 ɫɬɪɚɧɢɰ). 
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«___» ___________ 2017 ɝ. 
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ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 68 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 12 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 13 
ɬɚɛɥɢɰ, 1 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ, 28 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 6 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɁȺɉɈɊɇɈȿ ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂȿ, ɒɂȻȿɊɇȺə ɁȺȾȼɂɀɄȺ, 
ȽȿɊɆȿɌɂɑɇɈɋɌɖ, ȺȽɊȿɋɋɂȼɇȺə ɋɊȿȾȺ, ɍɉɅɈɌɇȿɇɂȿ, ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə 
ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂə. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɟɧɵ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɜɢɠɟɤ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ; 
 ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
 ɪɚɫɱɺɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɢɞɚɯ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ 
ɜɵɛɪɚɧɚ ɲɢɛɟɪɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ Ⱦɍ-800, ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɟɺ ɪɟɦɨɧɬɚ, 
ɛɵɥɨ ɜɵɧɟɫɟɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ.  
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɞɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ. Ȼɟɡ ɷɬɨɝɨ 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ. ȼɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ.  
ȼɟɞɶ ɬɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɫɩɪɚɜɹɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɹɳɢɦɢ ɩɟɪɟɞ 
ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɩɪɢ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ800, ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɟɺ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ800, 
ɪɚɫɱɺɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ.  
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1 Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ  
 
1.1 ȼɢɞɵ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɂɚɩɨɪɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɱɬɢ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ. ȼ ɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɵɛɪɨɫɨɜɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɦɚɧɢɮɨɥɶɞɟ 
ɛɭɪɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ ɩɥɚɫɬɚ, ɞɥɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ, ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɞɥɹ ɡɚɤɚɱɤɢ ɜɨɞɵ ɢ ɝɚɡɚ ɜ ɩɥɚɫɬ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɷɬɢɯ ɡɚɩɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɢ ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ. 
Ɂɚɩɨɪɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɢɞɟɬ ɩɨɬɨɤ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɝɚɡɚ. Ɍɚɤɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɢ (ɪɚɡɪɵɜɟ 
ɬɪɭɛɵ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ. ɑɬɨɛɵ 
ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɢ ɛɵɥɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɪɵɬɶ ɫɪɚɡɭ ɠɟ. 
ɉɪɢɜɨɞ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɡɪɵɜɨɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ.  
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɚɤɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɨɱɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɬɤɪɵɬɚ, ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɧɢɢ. Ɍɚɤɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɩɨɫɥɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɥɢɛɨ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ⱦɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɜɵɫɨɤɨɫɬɨɣɤɢɦ ɤ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɷɪɨɡɢɨɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɨɬɨɤɚ ɞɨɛɵɜɚɟɦɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ[1]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
 ɡɚɞɜɢɠɤɢ: ɡɚɩɨɪɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɩɟɪɟɤ ɩɨɬɨɤɚ; 
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 ɤɥɚɩɚɧ: ɡɚɩɨɪɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜɞɨɥɶ ɩɨɬɨɤɚ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɛɟɡ 
ɬɪɟɧɢɹ ɨ ɤɨɪɩɭɫ ɢ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɢ; 
 ɤɪɚɧɵ: ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɟ ɡɚɩɨɪɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ 
ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɞɢɫɤɨɜɵɟ ɡɚɬɜɨɪɵ: ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɜɢɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɢɦɟɸɳɢɣ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɝɚɛɚɪɢɬ ɢ ɜɟɫ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɸ.  
Ʉɥɚɩɚɧɵ – ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɢɥɢ 
ɫɨɫɭɞ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɥɢɛɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɫɪɟɞɵ ɜ ɤɚɧɚɥɟ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɛɵɜɚɸɬ ɨɞɧɨɫɟɞɟɥɶɧɵɟ ɢ ɞɜɭɯɫɟɞɟɥɶɧɵɟ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ. 
ɉɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɬɨɤɚ ɱɟɪɟɡ ɤɥɚɩɚɧ ɬɚɤɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɞɟɥɹɬ ɧɚ ɭɝɥɨɜɭɸ (ɩɨɬɨɤ 
ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɟɧ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ ɜɯɨɞɟ), ɩɪɨɯɨɞɧɭɸ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ 
ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢ ɜɯɨɞɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ) ɢ ɩɪɹɦɨɬɨɱɧɭɸ (ɩɪɨɯɨɞɧɭɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɩɪɹɦɥɟɧɚ ɥɢɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ). Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɫɪɟɞɵ ɜ 
ɤɚɧɚɥɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ ɩɭɫɤɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɡɚɩɨɪɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1. Ɉɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ[1]. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 0.1 – ȼɢɞ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɥɚɩɚɧɚ 
 
Ʉɪɚɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɡɚɩɨɪɧɵɣ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢɥɢ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɠɢɞɤɢɦɢ (ɜ ɬ. ɱ. 
ɜɹɡɤɢɦɢ) ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɪɟɞɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɨɛɵɟ ɧɚɜɵɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɤɪɚɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɬɜɨɪ (ɩɪɨɛɤɚ) ɜ ɜɢɞɟ ɲɚɪɚ, ɤɨɧɭɫɚ ɢɥɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɫɨ 
ɫɤɜɨɡɧɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ ɢ ɤɨɪɩɭɫ. Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɥɚɬɭɧɶ, ɛɪɨɧɡɚ, ɱɭɝɭɧ, ɫɬɚɥɶ, ɚ ɞɥɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ – ɮɚɪɮɨɪ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ ɢ ɬ. 
ɞ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɪɚɧɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ: 
 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɢ ɱɢɫɥɨ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ: ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɬɪɟɯɯɨɞɨɜɵɟ, 
ɭɝɥɨɜɵɟ, ɦɧɨɝɨɯɨɞɨɜɵɟ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚ: ɫ ɨɬɠɢɦɨɦ (ɩɨɞɴɟɦɨɦ) ɢɥɢ ɫ 
ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ (ɛɟɡ ɩɨɞɴɟɦɚ) ɡɚɬɜɨɪɚ; 
 ɬɢɩ ɩɪɢɜɨɞɚ: ɫ ɝɢɞɪɨ-, ɩɧɟɜɦɨ-, ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɪɭɱɧɵɟ; 
 ɮɨɪɦɚ ɡɚɬɜɨɪɚ: ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɟ, ɲɚɪɨɜɵɟ, ɤɨɧɭɫɧɵɟ, ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ; 
 ɫɩɨɫɨɛ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ: ɧɚɬɹɠɧɵɟ, ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɟ. 
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Ʉɪɚɧ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚ. ɉɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɡɚɤɪɵɬɢɢ ɯɨɞɚ 
ɫɪɟɞɵ ɭɝɨɥ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 90 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɩɪɢ ɦɟɧɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ[1]. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɲɚɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.2. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 0.2 – ȼɢɞ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɲɚɪɨɜɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
 
Ɂɚɬɜɨɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɡɚɩɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɫɤɚ, ɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɨɟɣ ɨɫɢ. Ɉɫɶ ɞɢɫɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ 
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɢɥɢ ɩɨɞ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɭɝɥɨɦ ɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɩɪɢ ɧɟɜɵɫɨɤɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 0.3 – ȼɢɞ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ 
 
ɍɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ, ɜɪɭɱɧɭɸ. 
Ʉɨɪɩɭɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɡ ɱɭɝɭɧɚ. ɉɨɜɨɪɨɬɧɵɣ ɞɢɫɤ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɫɬɚɥɢ. Ɂɚɬɜɨɪɵ ɜɪɟɡɚɸɬɫɹ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɜɚɪɤɢ ɢɥɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.  
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ  – ɨɞɧɨ  ɢɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɩɨɪɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɚ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ 
ɥɸɛɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ. Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶɸ. 
ɂɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  – ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ 
ɬɪɭɛ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ɋɚɛɨɱɟɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɭɫɢɥɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ. ɉɨɬɨɤ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɞɜɢɠɤɭ ɩɪɹɦɨ, ɛɟɡ ɫɦɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɚɥɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɦɟɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɤɨɪɩɭɫ[2]. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 0.4 – ȼɢɞ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɯ ɡɚɩɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ – 
ɡɚɞɜɢɠɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ: 
 ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɡɚɬɜɨɪɟ; 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɫɪɟɞɵ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɜɹɡɤɨɫɬɢ; 
 ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɢ ɫɪɟɞɵ ɜ ɥɸɛɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
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1.2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
 
1.2.1.Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ  
 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ – ɷɬɨ ɬɢɩ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɥɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɨɫɢ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ. ɉɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ  ɡɚɩɨɪɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ. Ɍɚɤɨɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «ɨɬɤɪɵɬɨ», ɥɢɛɨ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «ɡɚɤɪɵɬɨ». 
ɉɨɦɢɦɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɬɚɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɜɭɯɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ (ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɟ) ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ. ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ (ɩɪɢ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɡɚɬɜɨɪɟ). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɪɟɠɢɦ 
ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɤɚɤ ɡɚɩɨɪɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɨɛɨ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɦ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ – ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɟ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɤ: ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢɦɟɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɦ ɩɪɨɯɨɞɨɦ (DN) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ[3]. 
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1.2.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɟɺ ɭɡɥɨɜ 
 
Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɜɢɞɟ: 
1. ɉɨ ɬɢɩɭ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ: 
 ɥɢɬɵɟ; 
 ɫɜɚɪɧɵɟ;  ɤɨɜɚɧɵɟ (ɲɬɚɦɩɨɜɚɧɧɵɟ); 
 ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ (ɤɨɜɚɧɨɫɜɚɪɧɵɟ, ɲɬɚɦɩɨɫɜɚɪɧɵɟ, ɥɢɬɨɫɜɚɪɧɵɟ); 
 ɢɡ ɲɥɚɧɝɚ ɜ ɜɢɞɟ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛɤɚ. 
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɟ  
 ɩɪɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
 ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
 ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ (ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ) 
ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɬɶɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɦɟɬɚɥɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɚɬɶ ɤɨɜɚɧɨɦɭ (ɲɬɚɦɩɨɜɚɧɧɨɦɭ) ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ 
(ɤɨɜɚɧɨɫɜɚɪɧɨɦɭ, ɲɬɚɦɩɨɫɜɚɪɧɨɦɭ) ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɟɛɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ. Ⱦɥɹ ɲɥɚɧɝɨɜɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ 
ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɫɦɟɫɢ. 
2. ɉɨ ɬɢɩɭ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
 ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ; 
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 ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɫ ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ – ɡɚɞɜɢɠɤɚ, ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ (ɲɬɨɤ) ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɜɵɞɜɢɝɚɹɫɶ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɯɨɞɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ.  
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɧɚɯɨɞɹɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ, 
ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɢ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɫɪɟɞ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫ ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɯɨɞɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɧɚɪɭɠɢ, ɜ ɛɭɝɟɥɶɧɨɦ ɭɡɥɟ, ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨ ɯɨɞɨɜɨɣ ɪɟɡɶɛɟ 
ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ ɜɬɭɥɤɢ, ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɛɨɥɟɟ ɪɟɦɨɧɬɧɨɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɭɡɟɥ ɯɨɞɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ.  
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ – ɡɚɞɜɢɠɤɚ, ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɚ ɪɟɡɶɛɨɜɚɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ 
ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ – ɦɟɧɶɲɢɦɢ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ ɫ 
ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ, ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ. ɗɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɟɥɚɟɬ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɤɨɥɨɞɰɟɜ, ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɮɨɧɬɚɧɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ «ɟɥɤɚɯ» ɧɟɮɬɹɧɵɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɬ. ɩ. 
ɍ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɯɨɞɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ ɩɚɪɵ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ – ɪɟɡɶɛɨɜɚɹ ɝɚɣɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɥɢɲɶ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɟ 
ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɣ ɩɪɢɦɟɫɹɦɢ ɢ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɣ ɤ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɯɨɞɨɜɨɣ ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ ɩɚɪɵ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɵ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɭɯɨɞ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɯɨɞɨɜɨɣ ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ ɩɚɪɵ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ[3]. 
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3. ɉɨ ɬɢɩɭ ɡɚɬɜɨɪɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɚɪɢɚɧɬɵ: 
 ɫ ɤɥɢɧɨɜɵɦ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ (ɤɥɢɧɨɜɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ); 
 ɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ (ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ). 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɤɥɢɧɨɜɚɹ – ɡɚɞɜɢɠɤɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɡɚɬɜɨɪɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɢ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɥɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɥɢɧɚ. 
Ʉɥɢɧɨɜɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
 ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɰɟɥɶɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ; 
 ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɭɩɪɭɝɢɦ ɤɥɢɧɨɦ; 
 ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɰɟɥɶɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɦɟɬɶ ɠɟɫɬɤɭɸ, ɧɚɞɟɠɧɭɸ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɶɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɰɟɥɶɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ: 
 ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɭɡɥɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɭɝɥɨɜ ɧɚɤɥɨɧɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɟɞɟɥ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɧɚ; 
 ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɸ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɡɚɞɜɢɠɤɭ; 
 ɢɦɟɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɟɦɨɧɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ 
ɫɧɹɬɢɟɦ ɫ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɩɢɪɚɸɳɟɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɫɟɞɥɚ[3]. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɭɩɪɭɝɢɦ ɤɥɢɧɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
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 ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɵɟ ɛɟɡ ɨɛɨɣɦɵ, ɞɢɫɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɪɚɫɩɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɜɚɥɢɤ ɢ ɬ. ɩ.); 
 ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɵɟ ɫ ɨɛɨɣɦɨɣ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɢɫɤɢ ɜɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɨɣɦɭ ɢ 
ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɤ ɧɟɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ: 
 ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɭɡɥɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ; 
 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɥɨɬɧɨɟ ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɢɫɤɨɜ ɤ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ ɫɟɞɟɥ ɤɨɪɩɭɫɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɢɫɤɨɜ ɩɨ ɫɟɞɥɚɦ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɤɥɢɧɨɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɭɩɪɭɝɢɦ ɤɥɢɧɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɥɭɱɲɚɹ ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɡɥɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɤɥɢɧɨɜɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɬɜɨɪ ɡɚɞɜɢɠɤɢ – ɷɬɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɡ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɪɟɲɚɟɬɫɹ 3-ɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɨɫɜɨɟɧ ɫɟɪɢɣɧɵɣ 
ɜɵɩɭɫɤ ɤɥɢɧɨɜɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɧɚ PN 1,6 Ɇɉɚ ɞɥɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫ ɭɩɪɭɝɢɦ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ, ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ «ɦɟɬɚɥɥ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ» ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ «Ⱥ» ȽɈɋɌ 9544-95 (ɛɟɡ ɜɢɞɢɦɵɯ ɩɪɨɬɟɱɟɤ), 
ɩɪɢɱɟɦ ɜɨ ɜɫɟɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ 
ɧɭɥɹ)[4]. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ – ɡɚɞɜɢɠɤɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɬɜɨɪɚ ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵ. 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɦɟɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ. 
Ɉɞɧɨɞɢɫɤɨɜɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧ ɞɢɫɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɢɠɢɦɚɟɬɫɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɤ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɫɟɞɥɚ ɤɨɪɩɭɫɚ. ɍɫɢɥɢɟ ɩɨ ɲɬɨɤɭ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɢɫɤ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɲɚɪɧɢɪɚ, 
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ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɞɢɫɤɚ, ɢɥɢ ɩɨɞɠɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɜɭɯ 
ɤɥɢɧɨɜɵɯ ɪɚɫɩɨɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ.  
Ⱦɜɭɯɞɢɫɤɨɜɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫ 
ɤɥɢɧɨɜɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɪɭɠɢɧɧɵɦ ɪɚɫɩɨɪɨɦ. 
ɒɢɛɟɪɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ – ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɥɨɫɤɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ (ɲɢɛɟɪɚ). ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɲɢɛɟɪɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: 
 ɫ ɲɢɛɟɪɨɦ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ; 
 ɫ ɲɢɛɟɪɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ȼ ɲɢɛɟɪɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɩɨ ɲɢɛɟɪɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɩɨɞɩɪɭɠɢɧɟɧɧɵɯ ɫɟɞɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɠɢɦɚɸɬɫɹ ɤ ɲɢɛɟɪɭ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɭɠɢɧ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɢ ɫɟɞɥɚɦɢ. 
ɂɦɟɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɲɢɛɟɪɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɞɜɭɯ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɞɢɫɤɨɜ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ. Ɇɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɞɢɫɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɨɟɣ ɨɫɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɫɪɟɞɵ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ, ɩɪɢ 
ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɦɚɯɨɜɢɤɚ, ɩɪɢ ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɦɚɯɨɜɢɤɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɲɢɛɟɪɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɢɥɢ 
ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɩɪɨɯɨɞɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. ȼɢɞ ɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɲɢɛɟɪɧɨɣ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.5. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɷɪɨɡɢɨɧɧɨɝɨ ɢ 
ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɡɚɬɜɨɪɚ[5]. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 0.5 – ȼɢɞ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
 
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɢɫɤɨɜ ɭ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɩɪɭɝɢɦɢ ɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ɍɚɤɢɟ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɞɢɫɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɞɢɫɤ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɫɟɞɥɟ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
4. ɉɨ ɬɢɩɭ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɤ: 
 ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɟ; 
 ɫɢɥɶɮɨɧɧɵɟ; 
 ɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɷɮɮɟɤɬ 
ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ.  
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɟ – ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ (ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɲɬɨɤɚ) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɦ. 
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ɋɚɥɶɧɢɤ (ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ) – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ (ɭɡɥɨɜ) ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɚɹ ɧɚɛɢɜɤɚ ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ, ɜɨɲɟɞɲɭɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, 
ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɤ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɦ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɩɪɭɝɢɯ ɢ ɧɟɭɩɪɭɝɢɯ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ: 
ɚ) ɛɟɡ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ (ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɠɚɬɢɟɦ ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɡɚɬɜɨɪɚ); 
ɛ) ɫ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ (ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ). 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ: 
 ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɪɟɡɢɧ (ɤɨɥɶɰɚ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦɚɧɠɟɬɵ ɢ ɬ.ɩ.); 
 ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ (ɤɨɥɶɰɚ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɟɦ); 
 ɠɢɞɤɨ-ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬ 
ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫɢɥɶɮɨɧɧɵɟ – ɛɟɫɫɚɥɶɧɢɤɨɜɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ  
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
(ɲɩɢɧɞɟɥɶ, ɲɬɨɤ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɢɥɶɮɨɧ. 
ɋɢɥɶɮɨɧ – ɭɩɪɭɝɚɹ ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɚɹ ɢɥɢ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɚɹ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɰɢɤɥɨɜɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɯ ɫɠɚɬɢɹ, 
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ, ɢɡɝɢɛɚ ɢ ɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢɥɢ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɢɥɶɮɨɧ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ[5]. 
5. ɉɨ ɬɢɩɭ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɭɫɢɥɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɡɚɩɢɪɚɸɳɟɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: 
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 ɫ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ; 
 ɫ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
6. ɉɨ ɜɢɞɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: 
 ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɦɚɯɨɜɢɤɚ (ɲɬɭɪɜɚɥɚ); 
 ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɭɤɬɨɪ; 
 ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ; 
 ɫ ɩɧɟɜɦɨɩɪɢɜɨɞɨɦ; 
 ɫ ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ; 
 ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨ-, ɩɧɟɜɦɨ- ɢɥɢ ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫɧɚɛɠɚɸɬɫɹ 
ɪɭɱɧɵɦ ɞɭɛɥɟɪɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɥɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ. 
ȼ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɚɪɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫɧɚɛɠɚɸɬɫɹ 
ɨɛɜɨɞɨɦ. ȼ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɨɛɜɨɞ. Ɉɧ ɫɬɚɜɢɬɫɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɯɨɞɚ ɢ ɧɚ ɦɟɧɶɲɢɯ ɞɢɚɦɟɬɪɚɯ 
ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ.  
Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ 
ɥɟɠɢɬ ɤɚɤ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ ɮɢɝɭɪ, 
ɬɚɤ ɢ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɟɳɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ), ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɢɥɨɜɨɝɨ 
ɪɚɫɱɟɬɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ[5]. 
ɂɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
1. ɉɨ ɬɢɩɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
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 ɮɥɚɧɰɟɜɵɟ; 
 ɩɨɞ ɩɪɢɜɚɪɤɭ; 
 ɦɭɮɬɨɜɵɟ; 
 ɰɚɩɤɨɜɵɟ; 
 ɫ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɮɥɚɧɰɟɜ. ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɪɚɡɴɟɦɚ ɦɟɠɞɭ ɮɥɚɧɰɚɦɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɮɥɚɧɰɚ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. Ⱦɥɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɮɥɚɧɰɟɜ 
ɨɝɨɜɨɪɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉȻ 03-585-03 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ» [6,7]. 
ɏɨɪɨɲɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɜɚɪɤɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɤ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɮɥɚɧɰɟɜ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɥɚɧɰɟɜ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɬɟɱɤɢ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɦɚɫɫɭ 
ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɧɹɬɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɚɪɧɨɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
ɦɚɥɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɭɮɬ ɢɥɢ 
ɰɚɩɮ[7]. 
ȼ ɨɫɨɛɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
2. ɉɨ ɬɢɩɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ «ɤɨɪɩɭɫ-ɤɪɵɲɤɚ» (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɴɟɦɚ) ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
 ɮɥɚɧɰɟɜɵɟ; 
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 ɧɚ ɪɟɡɶɛɟ; 
 ɛɟɫɮɥɚɧɰɟɜɵɟ. 
ȼ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ ɜ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɧɢɡɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɮɥɚɧɰɟɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ. 
Ɇɟɠɞɭ ɮɥɚɧɰɚɦɢ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɪɚɡɴɟɦɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɩɵɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɜɵɫɨɤɢɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɮɥɚɧɰɟɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɞɟɠɧɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɥ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɮɥɚɧɰɟɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɫɢɥɢɹ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɢ ɭɫɢɥɢɹ ɜɞɨɥɶ ɲɩɢɧɞɟɥɹ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ ɫɬɵɤɚ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɮɥɚɧɰɟɜɵɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  ɛɟɫɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɢ ɭɫɢɥɢɟ ɜɞɨɥɶ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɮɥɚɧɰɟɜɨɟ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɹɸɳɟɟɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫ ɭɩɨɪɧɵɦ 
ɤɨɥɶɰɨɦ. 
ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɛɟɫɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɬɹɝ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɮɚɫɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɨɧɭɫɨɦ ɤɪɵɲɤɢ ɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɤɨɪɩɭɫɚ. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɛɟɫɮɥɚɧɰɟɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ[7]. 
3. ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɡɥɚ ɡɚɬɜɨɪɚ. 
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɟɞɟɥ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɧɚɩɥɚɜɤɚɦɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɞɟɠɧɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɞɥɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞ ɢ ɩɭɥɶɩ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɜ 
ɡɚɩɢɪɚɸɳɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɢ ɫɟɞɥɚɯ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜɬɭɥɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɟɪɚɦɢɤɢ. 
4. Ȼɭɝɟɥɶɧɵɣ ɭɡɟɥ. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ ɜ ɲɩɢɧɞɟɥɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɟɜɵɟ 
ɭɫɢɥɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɛɭɪɬɨɦ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢɥɢ ɛɭɪɬɨɦ ɝɚɣɤɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɛɭɝɟɥɶɧɨɦ ɭɡɥɟ. ȼ ɨɩɨɪɟ ɛɭɪɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɬ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɛɭɝɟɥɶɧɨɦ ɭɡɥɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɚɱɟɧɢɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɚ. ɉɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɚɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɛɭɝɟɥɶɧɨɦ ɭɡɥɟ 
ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɤɚɤ ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ. Ɂɚɞɜɢɠɤɢ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɪɟɞɵ, 
ɫɧɚɛɠɚɸɬɫɹ ɭɩɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢ[7]. 
 
1.2.3 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ  
 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɲɢɛɟɪɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-
ɛɭɦɚɠɧɨɣ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɂɚɞɜɢɠɤɢ 
ɲɢɛɟɪɧɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢɰɵ ɢɥɢ ɜɨɥɨɤɧɚ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɲɢɛɟɪɧɵɦ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦ ɭɦɟɧɢɟ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤ. 
 Ƚɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 
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ȼɚɠɧɟɣɲɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɝɨɪɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ – ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɪɭɞɧɨɝɨ ɢ ɧɟɪɭɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɥɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ.  
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɚɛɪɢɤ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɩɪɨɦɵɜɤɢ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɵɪɶɹ, 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɭɥɶɩ, ɨɬɜɨɞɚ ɮɢɥɶɬɪɚɬɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ[8]. 
 ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɫɬɚɧɨɜɨɣ ɯɪɟɛɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɮɨɧɬɚɧɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 
ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɚ  ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɫɥɭɠɚɬ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨɬɨɤɚ 
ɫɵɪɨɣ ɧɟɮɬɢ.  
 ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɢɧɢɹɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɩɭɫɤ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ – 
ɚɦɦɢɚɤɚ, ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ, ɦɚɫɬɢɤ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɩɚɪɚɮɢɧɨɜ, ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ, ɤɢɫɥɨɬ ɢ ɞɪ. 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɒɢɛɟɪɧɵɦɢ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɩɟɫɤɚ, 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɵɩɭɱɢɯ ɢ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ─ ɝɢɩɫɚ, ɞɨɥɨɦɢɬɚ, 
ɢɡɜɟɫɬɢ, ɦɟɥɚ. 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɰɟɦɟɧɬɚ. 
 ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɚɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɚɤ ɚɬɨɦɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
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ɲɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȺɊɆȺɌɗɄ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɭɸ Ⱥɗɋ. 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥɵ ɧɚ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. Ɉɧɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɩɪɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɹɞɟ ɧɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ─ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɨɣ, 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ[7]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɲɢɛɟɪɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɞɟɥɚɸɬ ɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭɦɟɫɬɧɵɦ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɪɟɞ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɪɟɞ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɶɸ, ɩɭɥɶɩɨɨɛɪɚɡɧɵɯ (ɩɭɥɶɩɚ 
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ) ɢ ɞɚɠɟ ɫɵɩɭɱɢɯ[8]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɲɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ:  
 ɀɢɞɤɨɫɬɶ + ɬɜɟɪɞɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ  
Ɍɚɤɢɟ ɫɦɟɫɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɫɪɟɞɨɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɲɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚ- ɞɜɢɠɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɦɟɫɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ, ɢɯ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɲɥɚɦɨɦ ɢɥɢ ɩɭɥɶɩɨɣ. Ⱦɥɹ 
ɲɥɚɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɹɝɤɢɯ, ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɭɥɶɩɵ – ɛɨɥɟɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ.  
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ – ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɵɯ ɞɨɥɟɣ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢ ɞɨ 70%. Ɍɜɟɪɞɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɨɝɨ 
ɩɨɪɨɲɤɚ ɢɥɢ ɫɦɟɫɢ ɩɨɪɨɲɤɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɚɹ ɫɪɟɞɚ 
ɨɞɧɨɪɨɞɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɝɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɡɛɚɥɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɚ; ɤɨɝɞɚ 
ɠɟ ɨɧɚ ɡɚɫɬɚɢɜɚɟɬɫɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɬɪɭɛɟ ɢɥɢ ɫɨɫɭɞɟ), ɱɚɫɬɢɰɵ 
ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɨɫɟɞɚɬɶ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɹ – ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢ 
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ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɬɟɩɟɪɶ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɨɬɜɟɫɬɢ, ɨɫɬɚɬɤɢ ɜɵɫɨɯɧɭɬ, ɨɬɜɟɪɞɟɸɬ ɢɥɢ 
ɡɚɰɟɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ.  
ȼɫɟ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɟɦɚɥɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɞɜɢɠɟɤ.  
 ɋɵɩɭɱɢɟ ɫɪɟɞɵ  
Ɂɞɟɫɶ ɪɟɱɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞ ɜ ɛɭɧɤɟɪɚɯ ɢ 
ɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɬɢɩɚ ɷɥɟɜɚɬɨɪɚ. Ɍɚɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
 ɉɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɪɟɞɵ + ɝɚɡ 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɧɟɜɦɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɪɟɞ, ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ. 
 Ƚɚɡ  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɲɢɛɟɪɧɵɯ ɧɨɠɟɜɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɦɨɝɭɬ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɪɟɞ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɢ 
ɬɟɪɦɨɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɱɟɦ ɥɸɛɚɹ ɞɪɭɝɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɬɟɩɥɚ 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ[7].  
ɉɪɢɦɟɪɵ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɪɟɞ ɲɢɛɟɪɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ: ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ, 
ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɞɚ, ɪɭɞɧɵɣ ɲɥɚɦ, ɦɟɥɚɫɫɚ, ɭɝɨɥɶɧɚɹ ɚɷɪɨɫɦɟɫɶ, 
ɡɨɥɶɧɚɹ ɩɭɥɶɩɚ ɢ ɩɭɥɶɩɚ ɧɟɮɬɟɧɨɫɧɨɝɨ ɩɟɫɤɚ, ɩɨɪɨɲɤɢ, ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ, ɰɟɦɟɧɬ, 
ɡɨɥɶɧɚɹ ɩɵɥɶ, ɫɚɠɚ, ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɡɟɥɟɧɵɣ ɳɟɥɨɤ, ɩɭɥɶɩɚ ɮɨɫɮɚɬɧɨɣ ɪɭɞɵ[8]. 
 
1.3 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɵɥɨ 
ɪɟɲɟɧɨ ɜɡɹɬɶ ɲɢɛɟɪɧɭɸ ɡɚɞɜɢɠɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɟɳɟ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ: 
 ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɦ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɥɢɧɨɜɵɯ 
ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɨɧɢ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬ ɫɟɱɟɧɢɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɛɵɫɬɪɟɟ; 
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 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɨɠɚ ɩɪɨɪɟɡɚɬɶ ɩɨɬɨɤ ɥɸɛɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ; 
 ɜɵɫɨɤɚɹ ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ; 
 ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɲɢɛɟɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ 
ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
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2 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
 
2.1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ 
 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɭ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ[9]. 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
 ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɥɟɬ; 
 ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɜɵɟɦɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ – 20 ɥɟɬ; 
 ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ – 3000 ɰɢɤɥɨɜ; 
 ɧɚɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɬɤɚɡ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 750 ɰɢɤɥɨɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɬɤɚɡɨɜ:  
 ɩɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɤɨɪɩɭɫɧɵɦ ɞɟɬɚɥɹɦ: 
ɚ) ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ, ɫ ɜɵɛɪɨɫɨɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ; 
ɛ) ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ; 
ɜ) ɩɨɬɟɧɢɟ, ɤɚɩɟɥɶɧɚɹ ɬɟɱɶ. 
 ɩɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɦɭ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɸ:  
ɚ) ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɫɚɥɶɧɢɤɚ, ɫ ɜɵɛɪɨɫɨɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ; 
ɛ) ɩɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɥɶɧɢɤɟ, ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɢɦɚɹ ɩɨɞɬɹɠɤɨɣ. 
 ɩɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦ: 
ɚ) ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
ɛ) ɩɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɪɚɧɢɦɚɹ ɩɨɞɬɹɠɤɨɣ. 
 ɩɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ; 
 ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ «ɡɚɤɪɵɬɨ»; 
 ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ «ɨɬɤɪɵɬɨ». 
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Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
(ɩɨɬɟɧɢɟ, ɤɚɩɟɥɶɧɚɹ ɬɟɱɶ); 
 ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 
 ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ; 
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɪɨɡɢɨɧɧɨɝɨ, ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɝɨ ɢ 
ɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ; 
 ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ 
(ɡɚɤɪɵɬɢɹ) ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 10%, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɸ ɦɭɮɬ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤɪɭɬɹɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ[9]. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 2.1.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɉɪɢɱɢɧɚ ɋɩɨɫɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɉɪɨɬɟɱɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɚɥɶɧɢɤ 
 
1. Ɉɫɥɚɛɥɟɧɚ ɝɚɣɤɚ ɮɥɚɧɰɚ 
ɩɪɢɠɢɦɚ. 
2.ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɯ 
ɤɨɥɟɰ. 
3.ɋɚɥɶɧɢɤ ɫɬɚɪɵɣ ɢɥɢ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ. 
4. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɲɩɢɧɞɟɥɶ. 
 
1. Ɂɚɬɹɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɫ ɧɭɠɧɵɦ 
ɭɫɢɥɢɟɦ. 
2.Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɟ 
ɤɨɥɶɰɚ. 
3.Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɟ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ. 
4.ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ.  
 
ɉɪɨɬɟɱɤɚ ɦɟɠɞɭ 
ɭɩɥɨɬɧɹɟɦɵɦɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ 
 
1.Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ.  
2.ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ.  
 
1.Ɉɱɢɫɬɢɬɶ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.  
2.Ɉɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1- ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
 
1. ɋɥɢɲɤɨɦ ɫɢɥɶɧɚɹ ɡɚɬɹɠɤɚ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ.      
2.ɂɡɧɨɫ ɪɟɡɶɛɵ ɝɚɣɤɢ 
ɲɩɢɧɞɟɥɹ. 
3. ɂɡɝɢɛ ɲɩɢɧɞɟɥɹ. 
4. ɉɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɬɟɥɚ ɦɟɠɞɭ 
ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɢ ɝɚɣɤɨɣ ɢɥɢ 
ɦɟɠɞɭ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɦ ɢ ɩɪɢɠɢɦɨɦ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ.  
 
1.Ɉɫɥɚɛɢɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɪɢɠɢɦɚ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ.  
2.Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɝɚɣɤɭ 
ɲɩɢɧɞɟɥɹ. 
3.ȼɵɩɪɚɜɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ. 
4.ɍɞɚɥɢɬɶ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ 
ɬɟɥɨ. 
 
ɉɪɨɬɟɱɤɚ ɦɟɠɞɭ 
ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɢ 
ɤɪɵɲɤɨɣ 
 
1.Ɉɫɥɚɛɥɟɧɵ ɛɨɥɬɵ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ. 
2.ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɚ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ 
 
 
 
2.2 Ɋɟɦɨɧɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
 
2.2.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ: 
 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ 
ɛɟɡ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɧɟɮɬɢ: 
 ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ/ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ; 
 ɩɨɞɬɹɠɤɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ; 
 ɩɨɞɬɹɠɤɚ ɪɚɡɴɟɦɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ; 
 ɩɨɞɬɹɠɤɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ: ɤɨɪɩɭɫ - ɤɪɵɲɤɚ, ɤɪɵɲɤɚ - ɤɨɥɨɧɧɚ, ɤɨɥɨɧɧɚ 
– ɛɭɝɟɥɶɧɵɣ ɭɡɟɥ, ɛɭɝɟɥɶɧɵɣ ɭɡɟɥ – ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ/ɪɟɞɭɤɬɨɪ; 
 ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɧɟɮɬɢ (ɛɟɡ ɜɵɪɟɡɤɢ ɢɡ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ): 
 ɪɟɦɨɧɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɬɜɨɪɚ; 
 ɪɟɦɨɧɬ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ; 
 ɡɚɦɟɧɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ; 
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 ɡɚɦɟɧɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɟɰ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫ – ɤɪɵɲɤɚ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɜɵɪɟɡɤɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɟɦɨɧɬ 
ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɞɜɢɠɟɤ[9,10]. 
ɉɪɢ ɪɚɡɛɨɪɤɟ ɢ ɫɛɨɪɤɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ɋɗ 
ɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; 
 ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
 ɨɛɟɫɬɨɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ; 
 ɫɧɢɡɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ ɞɨ ɧɭɥɹ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɜ ɟɝɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɫɪɟɞɵ; 
 ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫ; 
 ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɢ ɫɛɨɪɤɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. 
1. Ɋɚɡɛɨɪɤɚ, ɨɱɢɫɬɤɚ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ. 
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɚ. ɉɟɪɟɞ ɪɚɡɛɨɪɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɪɚɡɛɨɪɤɟ. 
Ɍɪɭɞɧɨɫɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɨ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɩɨɫɚɞɤɚɦ ɢ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɪɚɡɛɢɪɚɜɲɢɟɫɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɴɟɦɧɢɤɨɜ. Ʉɨɝɞɚ ɢɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ, ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɥɨɬɤɚɦɢ ɢɥɢ ɤɭɜɚɥɞɚɦɢ, ɧɨ ɭɞɚɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɦɹɝɤɭɸ ɩɨɞɤɥɚɞɤɭ. Ⱦɥɹ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɫɴɟɦɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɶ ɫɯɜɚɬɵɜɚɸɳɭɸ 
ɞɟɬɚɥɶ ɧɚɝɪɟɬɵɦ ɦɚɫɥɨɦ, ɩɚɪɨɦ ɢɥɢ ɨɝɧɟɦ[9,10]. 
ȼ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɞɟɦɨɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɦɚɯɨɜɢɤ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɯɨɞɨɜɚɹ 
ɝɚɣɤɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɢɡ ɤɪɵɲɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜɵɜɢɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɨɩɨɪɧɵɟ ɜɢɧɬɵ ɤɪɵɲɤɢ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ. ȿɫɥɢ ɩɨɥɨɦɤɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɡɥɨɦ – ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɫɚɥɶɧɢɤ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ 
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ɤɪɵɲɤɢ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɧɨɜɵɦ, 
ɧɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦ ɭɡɥɨɦ. 
ɉɨɫɥɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ (ɢ, ɟɫɥɢ ɧɭɠɧɨ, ɡɚɦɟɧɵ) ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɮɥɚɧɰɟɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɟɝɨ ɤɪɵɲɤɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɡ 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɜɵɤɪɭɱɢɜɚɸɬɫɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɜɢɧɬɵ ɤɪɵɲɤɢ. 
ɋɧɹɜ ɤɪɵɲɤɭ ɦɨɠɧɨ ɢɡɜɥɟɱɶ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɢ ɜɬɚɳɢɬɶ ɢɡ ɫɟɞɥɚ 
ɡɚɫɥɨɧɤɭ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɱɢɫɬɤɭ ɡɚɫɥɨɧɤɢ ɢ ɫɟɞɥɚ ɤɨɪɩɭɫɚ, 
ɩɨɩɭɬɧɨ ɡɚɦɟɧɢɜ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɥɨɧɤɭ ɩɪɨɫɬɨ ɦɟɧɹɸɬ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɞɟɬɚɥɶ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. ȼɟɞɶ ɜɫɟ ɭɡɥɵ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɭ ɫɥɟɫɚɪɹ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. 
Ɂɚɦɟɧɢɜ ɢɥɢ ɨɬɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɜ ɡɚɫɥɨɧɤɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɫɛɨɪɤɟ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ[10]. 
2. ɉɪɨɦɵɜɤɚ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɛɨɪɤɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ ɜɫɟɯ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɋɩɨɫɨɛ 
ɩɪɨɦɵɜɤɢ Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ Ɇɨɸɳɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɋɭɱɧɨɣ 
ȼɚɧɧɚ ɫ ɫɟɬɤɨɣ (ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɦɟɬɶ ɞɜɟ 
ɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɦɵɜɤɢ). ɉɨɫɥɟ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ 
ɨɱɢɫɬɤɚ ɳɟɬɤɚɦɢ, ɨɛɬɢɪɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ. 
Ʉɪɸɱɤɚɦɢ. Ƚɪɹɡɶ ɨɫɟɞɚɟɬ ɩɨɞ ɫɟɬɤɨɣ. 
Ʉɟɪɨɫɢɧ, ɛɟɧɡɢɧ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2- ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ȼ ɛɚɤɚɯ 
ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɢɥɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɛɚɤ, ɜ 
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɪɭɛɤɚ ɞɥɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɩɢɪɚɥɢ ɢɥɢ ɡɦɟɟɜɢɤ ɞɥɹ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ 
ɦɨɸɳɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɨ 80—90°ɋ. Ⱦɟɬɚɥɢ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɟɬɤɟ. 
1. 3—5%-ɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɞɵ ɜ 
ɜɨɞɟ. 
2. ɉɨ 30 ɝ 
ɬɪɢɧɚɬɪɢɣɮɨɫɮɚɬɚ ɢ 
ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɞɵ 
ɧɚ 1 ɥ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. 
3.10%-ɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ 
ɪɚɫɬɜɨɪ ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɨɞɵ. 
4.0,1—0,2% ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɨɞɵ, 0,4% 
ɬɪɢɧɚɬɪɢɣɮɨɫɮɚɬɚ, 0,15—
0,25% ɧɢɬɪɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ, 
ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ — ɜɨɞɚ. 
Ɇɨɟɱɧɨɣ 
ɦɚɲɢɧɨɣ 
Ɇɨɟɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ (ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ, ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɩɪɨɦɵɜɤɢ, ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɚɹ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɢ 
ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɯɤɚɦɟɪɧɚɹ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ, 
ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɧɢɹ ɢ ɫɭɲɤɢ). ȼ ɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ 
ɝɨɪɹɱɢɣ ɦɨɸɳɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 80—
90°ɋ) ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɬɚɥɢ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɞɭɲɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ⱦɟɬɚ ɥɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɧɚ 
ɫɟɬɤɟ ɢɥɢ ɧɚ ɬɟɥɟɠɤɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɤɚɬɵɜɚɸɬ ɜ 
ɦɨɟɱɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ. 
 
ɉɪɨɦɵɜɤɭ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ, ɡɚɬɟɦ 
ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟ. ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɞɟɬɚɥɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɭɲɢɜɚɸɬ. Ⱦɟɬɚɥɢ ɫɨ 
ɲɥɢɮɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɦɵɜɚɬɶ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ. ȼ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɧɟɥɶɡɹ ɦɵɬɶ ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, 
ɪɟɡɢɧɵ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ, ɬɤɚɧɟɣ. ɇɚɝɚɪ ɭɞɚɥɹɸɬ ɫɤɪɟɛɤɚɦɢ, ɲɚɛɟɪɚɦɢ, ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɳɟɬɤɚɦɢ ɢɥɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɞɟɬɚɥɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15—25 
ɦɢɧ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɦ ɢɡ 3,5% ɷɦɭɥɶɫɨɥɚ, 0,15% ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɞɵ ɢ 
ɜɨɞɵ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 60—80 ɋ) [11]. 
3. Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɩɨɞ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɩɪɨɬɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɧɚɜɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚɩɥɚɜɤɚ. 
4. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɤɪɵɲɤɢ ɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜɵɛɨɪɤɨɣ ɦɟɬɚɥɥɚ. 
5. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɭɡɥɚ.  
Ɂɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɯ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɢɩɭ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɟɞɥɚ ɢ ɲɢɛɟɪ ɭɫɬɪɚɧɹɸɬ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɨɜɵɟ. 
6. ɒɩɢɧɞɟɥɶ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɚ 
ɪɟɡɶɛɵ. 
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7. ɉɨɥɧɚɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɭɡɥɚ ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɟɧɵ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɫɚɥɶɧɢɤɢ, ɦɚɧɠɟɬɵ, ɧɚɠɢɦɧɨɟ ɢ 
ɨɩɨɪɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ). 
8. ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɬɚɪɟɥɶɱɚɬɵɟ ɩɪɭɠɢɧɵ, ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɥɶɰɚ, ɳɢɬɤɢ ɢ ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ. 
9. ȼɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɜɵɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɲɬɭɪɜɚɥ. 
10. ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ (ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ) ɢ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɭɡɥɚ. 
11. Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɦɚɡɤɨɣ 
12. ɂɡɞɟɥɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ. 
Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɭɩɟɧɟɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ: ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɤɬɚɦ ɊɎ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ[11,12]. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 30 ɞɨ 50% ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɢɡɞɟɥɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɹ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. 
ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɦɟɧɭ ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɞɟɮɟɤɬɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɚ 
ɧɨɜɵɟ, ɱɟɦ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɚɪɵɟ. Ⱦɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ 
ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ[12].  
Ɂɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɱɢɫɬɤɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ: 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɱɢɫɬɤɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɜɥɟɱɶ ɡɚɩɨɪɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
ɉɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɨɠɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɥɟɡɜɢɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɨ ɜɫɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɹ, ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɰɚɪɚɩɢɧ. 
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ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɢɫɤɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɰɚɪɚɩɢɧ, ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɬɢɪ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɦɟɫɬɭ. Ƚɪɭɛɭɸ ɩɪɢɬɢɪɤɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɠɞɚɱɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɜɨɞɤɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɫɬ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɩɚɫɬɭ ȽɈɂ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɲɥɢɮɨɜɚɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɢɫɤɚ. 
ȿɫɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ (ɰɚɪɚɩɢɧɵ 
ɛɨɥɟɟ 0,5 ɦɦ ɝɥɭɛɢɧɨɣ), ɬɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɪɭɱɧɨɣ ɩɪɢɬɢɪɤɨɣ ɬɚɤɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ ɨɛɵɱɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɧɚɞɨɥɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɦɟɬɶ ɡɚɩɚɫ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɨɬ ɫɬɚɪɵɯ 
ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɜɵɲɟɞɲɢɯ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ[12,13]. 
Ⱦɟɬɚɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚɦɟɧɟ: ɲɢɛɟɪ, ɩɪɨɛɤɚ, ɫɟɞɥɨ, ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ, ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɨɣ ɲɩɢɧɞɟɥɶ, ɝɚɣɤɚ ɯɨɞɨɜɚɹ, ɤɨɥɶɰɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ, ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢ 
ɫɟɞɥɚ. 
Ƚɞɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: 
Ɂɚɩɨɪɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɧɨɫɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ ɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɜ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɢɥɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɟ. Ɉɛɵɱɧɨ ɤɪɭɩɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɧɟ ɫɧɢɦɚɸɬ 
ɢ ɟɟ ɪɚɡɛɨɪɤɭ ɢ ɫɛɨɪɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. 
ɉɪɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɜɨɞɫɤɨɦ ɦɟɬɨɞɟ. ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɟɟ ɜ ɰɟɯ ɞɥɹ ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɢ 
ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɢɥɢ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɧɭɸ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɧɚ 
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɟ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɟɟ ɜ ɰɟɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵ ɥɢɲɶ ɩɪɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ[13]. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
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Ɉɪɛɢɬɚɥɶɧɵɟ ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ - ɦɚɲɢɧɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ 
ɲɥɢɮɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɬɢɪɤɢ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢ ɡɚɬɜɨɪɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ.  
Ɉɫɧɚɳɟɧɵ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 6-7 ɛɚɪ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ, 220-240 ȼ, ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɣ, 50-60 Ƚɰ. 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: ɨɬ 10" ɞɨ 40" 
Ɉɪɛɢɬɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɺɝɤɨɣ ɢ ɨɱɟɧɶ ɧɚɞɺɠɧɨɣ ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɞɨɜɨɞɨɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ. ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɵɯ ɦɟɫɬ 
ɤɥɚɩɚɧɚ. ɍɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɭ ɦɚɲɢɧɭ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɵ[13,14]. 
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɬɢɪɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɢ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɜɟɧɬɢɥɟɣ ɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɦɟɟɬ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɣ [14]. 
ɉɥɨɫɤɢɣ ɞɨɜɨɞɨɱɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ - ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɬɨɧɤɨɣ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ 
ɩɪɢɬɢɪɤɢ ɫɺɞɟɥ.  
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɢɬɢɪɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɥɨɫɤɨɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɤɢ. 
ȼ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɬɚɤɢɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɚɤ ɩɪɢɬɢɪɵ. ɂɯ ɮɨɪɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶɫɹ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦɢ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɢɬɢɪɵ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɦɹɝɨɤ, ɱɟɦ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɗɬɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬ ɩɨɢɫɤ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɬɢɪɨɱɧɨɣ ɩɚɫɬɵ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜ ɫɟɛɹ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɧɚ ɚɥɦɚɡɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. ɉɨɫɥɟ 
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ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɢɬɢɪɤɟ, ɜɫɟ ɨɫɬɚɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɦɵɬɵ ɫ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ. 
 
2.2.2 Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ 
 
ɉɪɢ ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɛɦɟɪ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɡɧɨɫɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɤ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɚɡɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ 
ɱɚɫɬɹɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
ɉɪɢ ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɢɧ (ɢɥɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ) ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ; ɡɚɦɟɪ; ɩɪɨɫɜɟɱɢɜɚɧɢɟ; ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɣ; ɦɚɝɧɢɬɧɭɸ 
ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɸ; ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɭɸ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɸ; ɰɜɟɬɧɭɸ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɸ; 
ɝɢɞɪɨɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ[15]. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɥɸɛɨɦɭ ɞɪɭɝɨɦɭ[16]. 
ȼɢɡɭɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɜɫɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɤ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
(ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, ɧɚɛɢɜɤɢ ɢ ɩɪ.). ɉɪɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɞɟɥɹɸɬ ɦɟɫɬɚɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɦ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɦɭ, ɷɪɨɡɢɨɧɧɨɦɭ ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɸ (ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɚ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ, ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɲɩɢɧɞɟɥɟɣ, ɲɬɨɤɨɜ, ɝɪɭɧɞɛɭɤɫ, ɤɨɥɟɰ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɢ ɬ.ɞ.) . ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɭɩɵ 4—7-ɤɪɚɬɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ:  
 ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ; 
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 ɪɚɡɞɟɥɤɚ ɫɬɵɤɨɜɵɯ ɤɪɨɦɨɤ ɩɨɞ ɫɜɚɪɤɭ (ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɨɤ) ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɚɡɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɭ; 
 ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɥɚɧɰɟɜ ɤɨɪɭɫ-ɤɪɵɲɤɚ. 
ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɧɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ: ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɬɟɱɟɢɫɤɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɬ.ɩ.  
ɇɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɨɬ 50ɦɦ-1200ɦɦ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬ 0,2- 8,0 
ɱɟɥ.ɱɚɫɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3. ɇɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬ 
1,2-16,0 ɱɟɥ.-ɱɚɫɨɜ ɞɥɹ ɬɟɯ ɠɟ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ[16]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɇɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ, ɱɟɥ.-ɱ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɍɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ:   
50 - 80 ɦɦ 0,2 1,2 
100 - 150 ɦɦ 0,7 1,8 
180 - 250 ɦɦ 1,0 3,3 
300 - 400 ɦɦ 1,3 4,8 
500 - 700 ɦɦ 2,7 8,3 
800 ɦɦ 4,0 10,0 
1000 ɦɦ 5,0 12,0 
1200 ɦɦ 8,0 16,0 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ: 0,2 1,2 
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2.2.3 ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  
 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɤ ɧɢɦ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ. Ɍɚɪɚ ɞɥɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɜ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɩɨɞ ɧɚɜɟɫɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. 
ɉɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɢ (ɛɨɥɟɟ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨ ɞɧɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ) 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɧɟ ɪɟɠɟ ɞɜɭɯ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɫɦɨɬɪ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, 
ɭɞɚɥɹɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɭɸ ɝɪɹɡɶ, ɪɠɚɜɱɢɧɭ ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɸ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɢɥɢ ɫɦɚɡɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ Ʉ-17 ȽɈɋɌ 10877-76 ɢ ɫɦɚɡɤɭ ɩɭɲɟɱɧɭɸ 
ȽɈɋɌ 19537-83[17,18]. 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɤɪɵɬɵ 
ɡɚɝɥɭɲɤɚɦɢ, ɫɧɢɦɚɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɠɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɧɚ ɥɸɛɨɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: 
 ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜɧɭɬɪɢ ɹɳɢɤɚ ɢɥɢ ɧɚ 
ɩɨɞɞɨɧɟ; 
 ɩɪɢ ɩɨɝɪɭɡɤɟ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɛɪɨɫɚɬɶ ɢ ɤɚɧɬɨɜɚɬɶ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ; 
 ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɭɩɚɤɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ. 
ɉɨɝɪɭɡɤɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ[19]. 
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2.3 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɛɵɥɢ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɟɺ ɨɬɤɚɡɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɚɧɧɵɟ, ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɡɧɨɫ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɚɲɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɬɚɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɜɵɫɢɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ.  
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3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
 
3.1 ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɫ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɚɥɥ ɩɨ 
ɦɟɬɚɥɥɭ (ɦɟɬɚɥɥ/ɦɟɬɚɥɥ) ɢɥɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ ɦɹɝɤɢɯ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɢɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɜɟɞɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ 
ɧɚɢɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ. Ƚɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ: ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɡɚɬɜɨɪɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɫɢɥɶɮɨɧɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ, 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ─ ɤɪɵɲɤɨɣ ɢ ɤɨɪɩɭɫɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ. ȿɫɬɶ ɟɳɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ, ɝɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɮɥɚɧɰɟɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɵɯɨɞɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɡɧɨɫɚ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɝɨ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ [20]. 
 
3.1.1 ɂɡɧɨɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
 
ɂɡɧɨɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ─ ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɟ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɢɡ-ɡɚ ɬɪɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢ 
ɡɚɤɪɵɬɢɢ ɡɚɬɜɨɪɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɣ ɢ ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ. 
Ʉɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɟɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɵ 
─ ɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɬ. ɟ. ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɜ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. 
ɗɪɨɡɢɨɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ─ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
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ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɢɡɧɨɫɭ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ. Ɍɚɤ, ɜ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɥɶɰɚ ɜ ɫɚɦɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɦ ɬɢɩɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ─ 
ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ, ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɢ-ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɬɪɟɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɬɜɨɪɚ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɧɨɫɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɚɤɢɯ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɜɢɞ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ[20]. 
 
3.1.2 ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ  
 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɨɪɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɬɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɚɫɬɨ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ ─ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɵɟ, 
ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɟ[21]. 
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɬɜɨɪɨɜ. ɉɪɨɤɥɚɞɨɱɧɵɟ ─ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ. Ƚɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɟ─ ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɭɡɥɨɜ ɩɪɨɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɤɪɵɲɤɭ 
ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢɥɢ ɲɬɨɤɚ. Ɍɚɤɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɫɟɦɢ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ─ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ─ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɚɛɨɪɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɫɟɦ ɢɦ ɭɩɪɭɝɨɫɬɶɸ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɚɧɬɢɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɜ ɡɚɬɜɨɪɚɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
«ɦɟɬɚɥɥ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ». 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɨɜ «ɦɟɬɚɥɥ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ» ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ─ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ, 
ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɦɢ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɱ. ─ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɫɪɟɞɚɦɢ. 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ─ ɤɨɝɞɚ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɩɢɪɚɸɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɩɭɬɟɦ ɲɥɢɮɨɜɤɢ ɢ ɞɨɜɨɞɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ. Ɍ. ɟ. ɧɟɬ 
ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɫɬɚɜɧɵɯ ɤɨɥɟɰ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɬ ɦɟɞɧɵɟ ɫɩɥɚɜɵ ɜ ɥɚɬɭɧɧɨɣ ɢ ɛɪɨɧɡɨɜɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ, 
ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɢɥɢ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ─ ɜ ɫɬɚɥɶɧɨɣ, ɱɭɝɭɧ ─ ɜ ɱɭɝɭɧɧɨɣ. ȿɫɥɢ 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ[22]. 
Ⱦɥɹ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɱɭɝɭɧɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɷɬɨ ─ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɫɟɞɥɚɯ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ, ɥɚɬɭɧɢ, ɦɨɧɟɥɶ-ɦɟɬɚɥɥɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ─ ɜɵɫɨɤɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯ, ɯɪɨɦɢɫɬɵɯ, ɦɨɥɢɛɞɟɧɨɜɵɯ, 
ɧɢɬɪɨɜɚɧɧɵɯ (ɚɡɨɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ). 
Ʉɨɥɶɰɚ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɜɚɪɤɢ, 
ɛɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɬɶɟɦ, ɩɚɣɤɨɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɮɢɤɫɚɰɢɸ ɤɨɥɟɰ ɜ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɫɬɨɱɤɚɯ ɩɨɥɨɫɬɟɣ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ, ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɡɶɛɟ ɢɥɢ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɚɣɤɢ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɨɪɩɭɫɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɛɵɥɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɩɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. 
ɑɚɫɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɬɚɤɢɯ ɤɨɥɟɰ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɪɨɧɡɚ ɢ ɥɚɬɭɧɶ. Ȼɪɨɧɡɚ ─ 
ɦɟɞɧɵɣ ɫɩɥɚɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɢ ɰɢɧɤ, ɧɢ ɧɢɤɟɥɶ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɥɟɝɢɪɭɸɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɜɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɫɩɥɚɜ ɦɟɞɢ ɢ 
ɰɢɧɤɚ ─ ɷɬɨ ɥɚɬɭɧɶ, ɚ ɫɩɥɚɜ ɦɟɞɢ ɢ ɧɢɤɟɥɹ ─ ɦɨɧɟɥɶ-ɦɟɬɚɥɥ. 
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ȼ ɨɥɨɜɹɧɧɵɯ ɛɪɨɧɡɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɥɟɝɢɪɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ─ɨɥɨɜɨ. ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ 
ɨɬɦɟɧɹɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɜɢɧɰɚ ɢ ɰɢɧɤɚ. ȼ 
ɛɟɡɨɥɨɜɹɧɧɵɯ ɛɪɨɧɡɚɯ ɨɥɨɜɚ ɧɟɬ ɢɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɦɚɥɨ. Ⱥ ɜɨɬ ɜɢɞɨɜ ɛɟɡɨɥɨɜɹɧɧɵɯ 
ɛɪɨɧɡ ɦɧɨɝɨ: ɩɨɥɭɱɚɸɳɚɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɚɹ, 
ɛɟɪɢɥɥɢɟɜɚɹ, ɤɪɟɦɧɢɫɬɚɹ, ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɚɹ, ɤɚɥɢɟɜɚɹ, ɦɚɝɧɢɟɜɚɹ, ɫɟɪɟɛɪɹɧɚɹ, 
ɯɪɨɦɨɜɚɹ, ɬɟɥɥɭɪɨɜɚɹ[22,23]. 
Ȼɪɨɧɡɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɚɧɬɢɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ; ɨɧɢ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ, ɢ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ ─ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɜ 
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɤɚɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɪɟɡɚɧɢɟɦ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɛɪɨɧɡ ─ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɚɪɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
Ʌɚɬɭɧɶ ─ ɦɟɞɧɵɣ ɫɩɥɚɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɥɟɝɢɪɭɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɢɧɤ. ɑɟɦ ɰɢɧɤɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɬɟɦ ɥɚɬɭɧɶ ɩɪɨɱɧɟɟ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɟɟ. 
Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɝɢɪɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɟɟ 
ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ. Ʌɚɬɭɧɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɬɪɢɛɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɪɟɧɢɹ ɢ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ 
ɢɦɟɸɬ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ʉɚɤ ɢ ɛɪɨɧɡɚ, ɥɚɬɭɧɶ ─ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɣ, «ɥɟɝɤɢɣ» ɜ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ[23]. 
Ɇɟɞɧɨ-ɧɢɤɟɥɟɜɵɣ ɫɩɥɚɜ ɦɨɧɟɥɶ (ɦɨɧɟɥɶ-ɦɟɬɚɥɥ) ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɨɥɨɠɟ 
ɛɪɨɧɡɵ ɢ ɥɚɬɭɧɢ ─ ɨɧ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ. ȿɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬ 
ɯɨɪɨɲɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 500 OC ɢ 
ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɪɟɞ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɬɜɟɪɞɨɣ ɢ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɣ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɧɚɩɥɚɜɤɭ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
Ⱦɭɝɨɜɭɸ ɧɚɩɥɚɜɤɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦɢ ɐɇ-6Ʌ ɢ ɐɇ-12. ȼ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɢɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɠɟɥɟɡɨ, ɧɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɯɪɨɦɚ (15─16%) ɢ ɧɢɤɟɥɹ (6─9%).Ɍɚɤɚɹ ɧɚɩɥɚɜɤɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɨɞɨɝɪɟɜ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɚ ɫɪɚɡɭ ɠɟ 
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ɩɨ ɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. ɉɨɤɪɵɬɢɟ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɱɭɝɭɧɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɯɪɨɦɨɧɢɤɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɥɶɸ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɟɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɜɱɟɬɜɟɪɨ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɵ ɐɇ-2 ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɫɬɟɥɥɢɬɚ ─ ɫɩɥɚɜɚ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɢ 
ɯɪɨɦɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 4-5% ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ. Ɍɜɟɪɞɨɫɬɶ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɬɚɥɥɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɵɫɨɤɚ ─ HRC 41,5-51,5(ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ 
ɐɇ-6Ʌ ɨɧɚ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɬɪɟɬɶ ɦɟɧɶɲɟ).ɋɬɟɥɥɢɬ ɦɚɪɤɢ ȼɁɄ ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ 
ɮɥɸɫɚ ɜ ɫɪɟɞɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. 
ɋɬɟɥɥɢɬ ─ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ ɨɧ 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ, ɜɹɡɤɨɫɬɶɸ, ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ 
ɢ ɧɢɡɤɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɬɪɟɧɢɹ. 
ȼ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɡ ɫɩɥɚɜɨɜ ɉȽ-ɋɊ2 ɢ ɉȽ-ɋɊɁ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɢɤɟɥɶ. 
Ⱥɡɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ─ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɚɡɨɬɨɦ ─ ɞɟɥɚɟɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɫɥɨɣ 
ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ (ɞɨɛɚɜɤɢ ─ ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɯɪɨɦ, ɦɨɥɢɛɞɟɧ) ɛɨɥɟɟ ɬɜɟɪɞɵɦ ɢ 
ɫɬɨɣɤɢɦ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɨɡɢɢ. Ⱥɡɨɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɛɟɧɡɢɧɨɦ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɦɚɫɥɚɦɢ, ɫɥɚɛɵɦɢ 
ɳɟɥɨɱɧɵɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢ, ɩɟɪɟɝɪɟɬɵɦ ɜɨɞɹɧɵɦ ɩɚɪɨɦ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɝɨɪɟɧɢɢ ɝɚɡɨɜ. Ⱥɡɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɷɪɨɡɢɨɧɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɫɬɚɥɢ ɜ ɩɨɬɨɤɚɯ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɩɚɪɚ ɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɟɟ ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. Ⱥɡɨɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɛɨɥɟɟ 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɚɹ, ɱɟɦ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɥɢ ɡɚɤɚɥɟɧɧɚɹ. 
ɋɨɪɦɚɣɬ ─ ɬɜɟɪɞɵɣ (ɨɤɨɥɨ 50 HRC) ɫɩɥɚɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɟɥɟɡɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ 
ɩɨɦɢɦɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɟɦɧɢɣ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɧɢɤɟɥɶ, ɯɪɨɦ. 
ɇɚɩɥɚɜɤɭ ɫɨɪɦɚɣɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɚɤ ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɬɚɤ ɢ 
ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɨɣ ɩɥɚɦɟɧɟɦ ɫ ɢɡɛɵɬɤɨɦ ɚɰɟɬɢɥɟɧɚ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɦɹɝɤɢɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɡɚɬɜɨɪɚ. 
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ɋɟɝɨɞɧɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɹɝɤɢɟ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɧɢɡɤɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɛɟɡ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟɦ ɭɡɥɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ[23,24]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬ (ɨɧ ɠɟ ─ ɬɟɮɥɨɧ, ɩɨɥɢɬɟɬɪɚɮɬɨɪɷɬɢɥɟɧ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ PTFE (Polytetrafluoroethylene)) ɩɨɥɭɱɢɥ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɨɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɬɜɨɪɨɜ 
ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ɏɬɨɪɨɩɥɚɫɬ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɢ 
ɩɨɱɬɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɟɧ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɢɫɥɨɬ, ɳɟɥɨɱɟɣ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ. Ɉɧ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ. ɂ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ─ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɛɟɡɜɪɟɞɟɧ. ȿɫɬɶ, ɩɪɚɜɞɚ, ɨɞɧɨ «ɧɨ» ─ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ. Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɟɝɨ 
ɚɪɦɢɪɭɸɬ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɨɦ ɢɥɢ ɬ. ɧ. «ɭɝɥɟɜɨɥɨɤɧɨɦ». 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬ PEEK (Poly-etheretherketone ɢɥɢ ɉɨɥɢɷɮɢɪɷɮɢɪɤɟɬɨɧ), 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ 300OC. ȼɚɠɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ PEEK ─ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɩɚɪɚ. ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡɧɨɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɢ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɷɥɚɫɬɨɦɟɪɵ ─ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɚ 
ɩɨɫɥɟ ɫɧɹɬɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɟɡɢɧɵ. ȼɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɨɪɨɲɟɣ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɦɨɫɬɶɸ ɤ ɢɫɬɢɪɚɧɢɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɟɡɢɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɋɄɇ (ɛɭɬɚɞɢɟɧ-
ɧɢɬɪɢɥɶɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɚ). 
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Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɞɥɨɜɵɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
EPDM ─ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɚɫɬɨɦɟɪɚɦ. 
ɗɬɢɥɟɧ-ɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɣ ɤɚɭɱɭɤ ɢɥɢ ɷɬɢɥɟɧ-ɩɪɨɩɢɥɟɧ-ɞɢɟɧ-ɤɚɭɱɭɤ (ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚ 
EPDM ɨɡɧɚɱɚɟɬ Ethylene Propylene Diene Monomer rubber) ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ─ ɨɬ ɦɢɧɭɫ 
500OC ɞɨ ɩɥɸɫ 150OC ─ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɤ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɫɪɟɞɚɦ ─ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟ, ɩɚɪɭ, 
ɳɟɥɨɱɚɦ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚ ─ ɋɄɗɉ (ɞɜɨɣɧɨɣ) ɢɥɢ ɋɄɗɉɌ (ɬɪɨɣɧɨɣ) 
ɷɬɢɥɟɧ-ɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɣ ɤɚɭɱɭɤ. 
NBR─ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɷɥɚɫɬɨɦɟɪɨɦ, ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɣ ─ ɚɤɪɢɥ-ɧɢɬɪɢɥ-ɛɭɬɚɞɢɟɧ-ɤɚɭɱɭɤɨɜɨɣ ─ ɨɫɧɨɜɟ. Ɉɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ. ȼ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ H-NBR ─ ɝɢɞɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɤɪɢɥ-
ɧɢɬɪɢɥ-ɛɭɬɚɞɢɟɧ-ɤɚɭɱɭɤ[24]. 
ɋɨɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɟɣ ɮɬɨɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɦɨɧɨɦɟɪɨɜ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɬ. ɧ. 
ɮɬɨɪɤɚɭɱɭɤɢ (ɢɥɢ ɮɬɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɭɱɭɤɢ, ɮɬɨɪɷɥɚɫɬɨɦɟɪɵ). ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɮɬɨɪɚ ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɢɦɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɦɧɨɝɢɯ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɷɬɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚ ɋɄɎ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ FKM (Fluorinated propylene monomer) 
ɢ FPM (Fluorocarbon) ─ ɷɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ Viton─ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ. FKM (FPM) ─ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, 
ɢɦɟɸɳɢɣ ɧɚɛɨɪ ɜɚɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ: ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɯɨɪɨɲɭɸ 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɦɭ ɢɫɬɢɪɚɧɢɸ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 ɭɤɚɡɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1– Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ  
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ȿɞ. ɢɡɦ. NBR H-NBR FPM/FKM (ɜɢɬɬɨɧ) EPDM 
PTFE 
(ɬɟɮɥɨɧ) PEEK 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɒɨɪ A 85±5 85±5 83±5 85±5     
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝ/ɫɦ3 1,31 1,22 2,30 1,22 2,17 1,32 
100% 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɇ/ɦɦ2 >11 >10 >5 >9     
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɪɚɡɪɵɜ ɇ/ɦɦ2 >16 >18 >8 >12 27 97 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ % >130 >180 >200 >110 300 >50 
100°C /22ɱ % <15 <20   <15     
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɨɬɞɚɱɢ % 28 29 7 38     
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɪɚɡɪɵɜ 
ɇ/ɦɦ2 20 30 21 15     
ɢɫɬɢɪɚɧɢɟ / 
ɢɡɧɨɫ ɦɦ3 90 90 150 120     
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ °C -30 -25 -20 -50 -200   
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ °C +100 +150 +200 +150 +260 +260 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ (ɋȼɆɉɗ). 
 Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ, ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɤ 
ɭɞɚɪɭ ɢ ɢɫɬɢɪɚɧɢɸ ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɦɭ ɢɡɧɨɫɭ, ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ 
ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɥɢɦɟɪɵ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɫɨɪɬɚ ɫɬɚɥɢ. ɋȼɆɉɗ ɢɦɟɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɚɧɬɢɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɫɪɚɜɧɢɦɵɟ ɫ ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬɚɦɢ ɢ ɩɨɥɢɚɦɢɞɚɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ  
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɋȼɆɉɗ1000 
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɝ/ɫɦ3 0,930 
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ, Ɇɉɚ 25 
ɍɞɥɢɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ, % 10 
ɍɞɥɢɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɡɪɵɜɟ, % 350 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.2- Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
Ɇɨɞɭɥɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
 ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ, Ɇɉɚ 
700 
ɍɞɚɪɨɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɤȾɠ/ɦ2 ɛɟɡ ɢɡɥɨɦɚ 
ɍɞɚɪɨɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɫ ɧɚɞɪɟɡɨɦ,  
ɤȾɠ/ɦ2 
80 
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɢ  
ɲɚɪɢɤɚ, Ɇɉɚ 
45 
Ɍɜɟɪɞɨɫɬɶ ɩɨ ɒɨɪɭ, D 66 
Ʉɨɷɮ. ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 
ɭɞɥɢɧɟɧɢɹ, K-1 
1,8 x 10-4 
Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, ȼɬ/ɦ-K 0,38 
ɉɨɠɚɪɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɇɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɟɦɵɣ 
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɨɛɨɣ, ɤȼ/ɦɦ 44 
ɋɩɟɰ. ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, Ɉɦ 1014 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, °C ɨɬ -160 ɞɨ +100 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ 
ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ, ɳɟɥɨɱɚɦɢ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɦɢ 
 
əɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɭɞɚɪɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɦɢɧɭɫɨɜɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɭɞɚɪɧɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ -180°ɋ. ɋȼɆɉɗ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɢɡɤɨɣ ɝɚɡɨ ɢ ɩɚɪɨ- 
ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ.  
ɉɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɋȼɆɉɗ ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɞɥɹ ɫɢɥɶɧɨɩɨɥɹɪɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɥɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɋȼɆɉɗ ɜɵɝɨɞɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɦɚɥɨɣ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɞɹɧɵɯ ɩɚɪɨɜ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɋȼɆɉɗ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɥɚɠɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɧɨ ɢ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɜɨɞɨɣ[25]. 
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3.2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ  
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ, ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜɵɛɨɪ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ-800, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:  
 Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ – 1,6 ɆPɚ  
 Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ – NBR < 80°C, EPDM < 120°C  
 Ɋɚɛɨɱɚɹ ɫɪɟɞɚ – ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɢ ɝɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ, ɜɨɡɞɭɯ, ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɫɵɩɭɱɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
 ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ – EPDM/NBR; 
 ɤɨɪɩɭɫ – ɱɭɝɭɧ GGG40 ; 
 ɝɚɣɤɚ ɲɬɨɤɚ – BRASS;  
 ɲɩɢɧɞɟɥɶ – ɧɟɪɠ. ɫɬɚɥɶ 12Cr13/304;  
 ɦɚɯɨɜɢɤ – ɱɭɝɭɧ GGG40; 
 ɲɢɛɟɪ – ɧɟɪɠ. cɬɚɥɶ 304/316;  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɦɟɧɭ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ NBR, ɧɚ ɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɣ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ (ɋȼɆɉɗ). Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɋȼɆɉɗ ɢ NBR, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ  
ɋɜɨɣɫɬɜɚ  NBR ɋȼɆɉɗ 
ɂɫɬɢɪɚɧɢɟ / ɢɡɧɨɫ ɦɦ3 80 90 
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɡɪɵɜ ɇ/ɦɦ2 20  30,9 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ °C -30 +110 -160 +100 
 
ɇɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɧɢɠɟ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ (ɜ ɝɨɞɚɯ)  NBR ɢ ɋȼɆɉɗ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɷɬɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɋɆɉɗ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ NBR. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ 
ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ NBR ɜ 
ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ. 
 
3.3 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ-800, ɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ ɜ ɪɨɥɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɺɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɚɦɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
Ⱦɍ-800.    
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4 Ɋɚɫɱɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ-800 
 
Ɂɚɞɚɱɚ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɢɥɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɲɢɛɟɪ ɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɜ 
ɪɟɡɶɛɟ ɲɩɢɧɞɟɥɹ.  
 
4.1 ɍɫɢɥɢɟ ɧɚ ɲɢɛɟɪ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɲɢɛɟɪ ɨɬ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ 
Dɫɪ , ɦɦ 830 
Ɋɚɞɢɭɫ ɜɵɫɬɭɩɚ R, ɦɦ 7 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚ S, ɦɦ 4 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɚɧɚɜɤɢ 
ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ: 
  
ɇɚɪɭɠɧɵɣ D, ɦɦ 850 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ d, ɦɦ 828 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ 
ɤɨɥɶɰɚ 
dk, ɦɦ 14,5 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ µ 0,4 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɭɠɢɧ np, ɲɬ 24 
ɍɫɢɥɢɟ ɨɞɧɨɣ ɩɪɭɠɢɧɵ F2, ɇ 800 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɲɢɛɟɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɢɥɭ ɬɪɟɧɢɹ ɨɬ 
ɤɨɥɶɰɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɭɫɢɥɢɟ ɨɬ ɩɪɭɠɢɧ, ɧɨ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ ɧɚɦ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɲɧɟɜɨɦ ɤɨɥɶɰɟ, 
ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɫɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɤɨɥɶɰɚ ɨɬ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ  
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4.1): 
e = (dk – 0,5(d-D))/dk  (4.1) 
e = (14,5 – 0,5(828-850))/14,5 = 24,1% 
ɍɞɟɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɪɲɧɟɜɨɦ ɤɨɥɶɰɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ: 
pk = 0,342 e0,52   (4.2) 
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pk = 0,342∙ 24,10,52 = 1,79 Ɇɉɚ 
ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ: 
bk = 0,03 dk∙e (4.3) 
bk = 0,03∙14,5∙ 24,1 = 10,5 ɦɦ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ ɤɨɥɶɰɚ ɨɬ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
Tk = 3,14 ∙µ ∙d ∙pk∙ bk (4.4) 
Tk = 3,14∙ 0,4∙ 828 ∙1,79 ∙10,5= 20084 ɇ 
ɍɫɢɥɢɟ ɨɬ ɩɪɭɠɢɧ: 
F = F2 np  (4.5) 
F = 800∙24=19200, ɇ 
ɍɫɢɥɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɲɢɛɟɪ ɨɬ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ, 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4.6): 
Qɫɪ U1 = 0,785(D2 - Dcp2)(Pɜɯ - Pɤɨɪ) – Tk+ F (4.6) 
Qɫɪ U1 = 0,785(8502 - 8302)(1,6 - 0) – 20084 +19200 = 165369 ɇ 
ɍɫɢɥɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɲɢɛɟɪ ɨɬ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ: 
Qɫɪ U2 = 0,785(D2 - Dcp2)(Pɜɵɯ - Pɤɨɪ) + F (4.7) 
Qɫɪ U2 = 0,785(8502 - 8302) ∙ 0 + 19200 = 19200 ɇ 
 
4.2 ɍɫɢɥɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ  
ȼɟɫ ɲɢɛɟɪɚ ɢ ɲɩɢɧɞɟɥɹ Qg, ɇ 13840 
Ʉ-ɬ ɬɪɟɧɢɹ «ɫɬɚɥɶ - 
ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ» 
µ1 0,30 
Ʉ-ɬ ɬɪɟɧɢɹ «ɫɬɚɥɶ ɛɪɨɧɡɚ» µ2 0,19 
 
ɋɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɲɢɛɟɪɚ ɨɬ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɟɰ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4.8): 
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F1 = µ1∙ (Qɫɪ U1+ Qɫɪ U2)  (4.8) 
F1 = 0,30∙ (165369+ 19200) = 55371 ɇ 
ɋɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɲɢɛɟɪɚ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ: 
F2 = µ2 Qɫɪ,  (4.9) 
ɝɞɟ Qɫɪ – ɭɫɢɥɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɲɢɛɟɪ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4.10): 
Qɫɪ = 0,785D2 ∙ dp (4.10) 
Qɫɪ = 0,785 ∙ 8502 ∙ 1,6 = 3574935H 
Ɍɨɝɞɚ, 
F2 = 0,19∙3574935 = 679238 ɇ 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɫɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɲɢɛɟɪɚ: 
F = F1+ F2 (4.11) 
F = 55371+ 679238 =734608 ɇ 
 
4.3 ɋɢɥɵ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɲɩɢɧɞɟɥɶ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɥ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɲɩɢɧɞɟɥɶ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɚɥɶɧɢɤɚ  Ɇɚɧɠɟɬɵ  
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ  
ds, ɦɦ 110 
ȼɵɫɨɬɚ ɦɚɧɠɟɬɵ ɫɚɥɶɧɢɤɚ s, ɦɦ 10 
 
ɋɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɫɚɥɶɧɢɤɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4.12): 
Ts = π∙ ds ∙s∙ (Pɤɨɪ + 2) ∙µ (4.12) 
Ts = 3,14 ∙110 ∙10 ∙ (0 + 2) ∙ 0,41 = 8605 ɇ 
ɍɫɢɥɢɟ, ɜɵɬɚɥɤɢɜɚɸɳɟɟ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ: 
Qsp = 0,785∙ ds2∙ dp (4.13) 
Qsp = 0,785 ∙1102 ∙1,6 = 59871 ɇ 
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ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɫɢɥɢɟ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ 
Qs = F + Qsp + Ts – Qg (4.14) 
Qs = F + 59871 + 8605 – 13840 = 789244 ɇ 
 
4.4 Ɇɨɦɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɶɛɟ ɲɩɢɧɞɟɥɹ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4 – ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ  
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɪɟɡɶɛɵ  d, ɦɦ 100 
ɒɚɝ ɪɟɡɶɛɵ p, ɦɦ 12 
ɑɢɫɥɨ ɡɚɯɨɞɨɜ  n 2 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɜɬɭɥɤɢ  ȻɪȺ10ɀɁɆɰ2  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɜ 
ɪɟɡɶɛɟ 
µ 0,18 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɶɛɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɭɫɥɨɜɧɨɟ 
ɩɥɟɱɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 
ɪɟɡɶɛɵ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɟɡɶɛɵ: 
d2 = d – 0,5p (4.15) 
d2 = 100 – 0,5 ∙12 = 94 ɦɦ 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɩɥɟɱɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɶɛɟ: 
Lr = 0,5 ∙ d2 ∙ tg (     π    µ)  (4.16) 
Lr = 0,5 ∙ 94 ∙ tg (                ) = 12,5 ɦɦ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɤ 
ɲɩɢɧɞɟɥɸ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ: 
Mtr = Qs ∙Lr,  (4.17) 
ɝɞɟ Qs – ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɫɢɥɢɟ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ, H. 
Mtr = 789244 ∙12,5  = 935579 H ɦɦ 
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4.5 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ  ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɭɫɢɥɢɟ ɧɚ 
ɲɢɛɟɪ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ,ɭɫɢɥɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ, 
ɦɨɦɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɶɛɟ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɫɢɥɵ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɲɩɢɧɞɟɥɶ. Ɇɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɲɢɛɟɪɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ Ⱦɍ-800 ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ.  
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5 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
 
5.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ 
 
ɒɢɛɟɪ – ɷɬɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ (ɢɥɢ ɤɥɢɧ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ 
ɩɨɬɨɤɚ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɥɨɧɤɭ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɡɚɬɜɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɚɦɢ: ɫɭɯɢɦɢ, ɫɵɩɭɱɢɦɢ ɫɦɟɫɹɦɢ, ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɝɚɡɚɦɢ ɢ ɩɪɨɱɢɦɢ.  
ȿɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɲɢɛɟɪ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɬɨ ɨɧ 
ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɫɵɩɭɱɢɯ ɫɦɟɫɟɣ).  
ɇɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɲɢɛɟɪɚ ɜɥɢɹɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɮɨɪɦɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɭɛɵ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɫɬ ɪɚɡɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ, 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɳɟɥɟɜɨɦ ɤɚɪɦɚɧɟ ɢɥɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɭɝɨɥɤɚɦ[26].  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ Ⱦɍ800, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.1, ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.1.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.1 – ɒɢɛɟɪɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ Ⱦɍ-800 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 – ɒɢɛɟɪ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ⱦɍ-800 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɫɥɨɧɤɢ, ɦɦ 800 
ȼɵɫɨɬɚ ɲɢɛɟɪɚ, ɦɦ 2072 
ɒɢɪɢɧɚ ɲɢɛɟɪɚ, ɦɦ 859 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɲɢɛɟɪɚ, ɦɦ 40 
ȼɟɫ, ɤɝ 0,22 
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1. ɉɪɨɤɚɬ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɩɥɢɬɵ. 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ – ɩɪɨɤɚɬ ɫɬɚɥɢ AISI 304 - ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɨɜɤɢ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɚɥɢ AISI 304 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, % 
Ʉɪɟɦɧɢɣ (Si) 0,1-0,35 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ (Mn) 0,6-1,05 
Ɇɟɞɶ (Cu), ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,40 
ɇɢɤɟɥɶ (Ni), ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,40 
ɋɟɪɚ (S), ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,04 
ɍɝɥɟɪɨɞ (C) 0,35 
Ɏɨɫɮɨɪ (P), ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,035 
ɏɪɨɦ (Cr) ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,3 
Ɇɨɥɢɛɞɟɧ (Mo) ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,12 
ɀɟɥɟɡɨ (Fe)  ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ 
 
ɉɪɨɤɚɬ ɭɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.2 ɢ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ 2500×900×10 ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 19903-74 ɩɪɨɤɚɬ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɵɣ[27]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2 – Ʌɢɫɬ 2500×900×10 
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2. Ɉɩɟɪɚɰɢɹ ɥɚɡɟɪɧɚɹ ɪɟɡɤɚ. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɥɚɡɟɪɧɨɦ ɫɬɚɧɤɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.3. 
  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3 – ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
 
ɇɚ ɷɬɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
 ɜɵɪɟɡɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɭɪ ɢɡ ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɫɤɚ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɚ, 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ 2074; 36; 861;      ; 
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ  ɩɪɢɩɭɫɤ 2 ɦɦ.  
3. ɋɜɟɪɥɢɥɶɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ. 
ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ     ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ ɨɬɜɟɪɫɬɢɸ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.4 ɢ  ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɤɟ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ :         
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.4 – ɒɢɛɟɪ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɞɥɹ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ 
 
4. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɲɢɛɟɪɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɡɤɢ ɡɚɱɢɳɚɸɬ ɩɨ ɤɪɨɦɤɚɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɢɩɭɫɤ ɜ 2 ɦɦ ɭɛɢɪɚɟɬɫɹ ɡɚ ɨɞɧɭ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɡɚɱɢɫɬɤɢ ɧɚ ɡɚɱɢɫɬɧɨɦ ɫɬɚɧɤɟ, 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ:                       . 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.5 – Ɂɚɱɢɫɬɤɚ ɤɪɨɦɨɤ 
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5. ɉɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. 
ɉɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɱɢɫɬɤɢ 
ɢ ɨɛɟɡɠɢɪɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.6- ɉɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
 
6. Ƚɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ. 
 Ƚɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɜɫɟɝɨ ɲɢɛɟɪɚ, ɩɭɬɟɦ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɜ 
ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɜɚɧɧɭ. 
 
5.2 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
ɒɢɛɟɪɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɡɥɨɜ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɫɪɟɞɵ. ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɲɢɛɟɪ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɥɢ ɩɪɨɤɚɬ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɩɥɢɬɵ, ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɪɟɡɤɢ, 
ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɩɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ 
ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɚɤ: ɜɢɞɵ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɨɫɜɟɳɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɡɚɦɟɧɟ ɟɺ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ.  
ȼ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɭɫɤɚɬɶɫɹ ɞɨ -70 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɚɹ 
ɡɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬ ɚɜɚɪɢɸ, ɚ ɫ ɧɟɣ ɭɬɟɱɤɭ ɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɚɜɚɪɢɸ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢ ɩɨ ɫɟɣ 
ɞɟɧɶ.  
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2) ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦɭ ɱɟɪɬɟɠɭ (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4)  
3) ɒɢɛɟɪ. (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4)  
4) ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ. (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4) 
5) ɒɩɢɧɞɟɥɶ. (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4)  
6) ɏɨɞɨɜɚɹ ɝɚɣɤɚ. (1 ɥɢɫɬ, ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4)  
 
 
